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ларов США в эквиваленте (3,7 процента). В 2017 году на фоне замедления кредитных процессов 
величина показателя, характеризующего общий уровень подверженности банковского сектора 
кредитному риску, увеличилась и на конец года составила 65,5 процента (59,8 процента на начало 
2017 года)[2]. 
Исследование показало, что излишняя закредитованность нефинансового сектора белорусской 
экономики, связанная с постоянным рефинансированием кредитных долгов, не может рассматри-
ваться в длительной перспективе как средство решения проблемы поддержания устойчивого роста 
и может усугубить ситуацию не только в данном секторе, но и в банковском, являющимся основ-
ным поставщиком финансовых ресурсов.  
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Significant changes in economic relations between countries have occurred in the past few decades. 
This speed is due to the rapid pace of scientific and technical development and changes in the living 
environment. The growth of industry in many countries has led to the modification of the environment, 
the growth of the population has led to an increase in the rate of consumption of biological resources. In 
turn, these changes have provoked the need to transform the structure of agricultural production. Land 
resources are used more intensively, agricultural producers extract additional rent arising due to the 
current market conditions. In our opinion, this violates the sustainability of economic development and 
requires actions that will improve this situation. 
Renewable resources usage involves the preservation or growth of them in time. The appropriate 
methodology can be based on biological models which describe the maintenance of ecosystem resilience. 
For clarity, we can use the Gordon-Schaefer model. It presents a graph describing dependence of the 
usage of a renewable resource from its stock size. The greatest increase of the resource is assumed to be 
about half of reserve. The slowdown in growth after reaching half of the stock is associated with a rising 
disproportion of the resource in ecosystem – growth is accompanied by increasing efforts to life support 
of the resource. 
Any amount of resource consumption which is less than YMAX supposes two options for resource stock 
(fig. 1). For example, consumption of the volume Y1 takes possible two volumes of stock – X2 and X5. 
Let’s consider which of these options is more attractive in terms of the risks of the effects of stock 
changes. Deviation from X5 in the direction of reducing the resource reserve to X7 (in reasons signed 
above) will lead to decreasing speed of resource restore from Y1 to Y3. If we continue to have 
consumption at the level Y1, for some period of time stock of resource will approach zero. If the stock of 
resource X5 deviates up to X6, the resource stock will increase to Y2, which will lead to possibility of 
more intensive usage of the resource over time. 
Let's consider a similar change for the second option stock of resource X2. So, decreasing stock of 
resource to X3 will lead to a decreasing speed of growth to Y2. At the same time, with further 
consumption at the same Y1 level, there are no prerequisites for the restoration of the resource stock. The 
deviation of X4 will lead to increase in the resource consumption to Y3, which in future will lead to 




































Figure 1 – Use of renewable natural resources 
 
As a result, the preference for stock X5 is potentially dangerous, since in case of an accidental 
reduction in the resource (for example, the impact of natural disasters or man-made accidents) it will lead 
to its reduction and high costs of subsequent recovery. Thus, the preferred option which is characterized 
by relative stability is the stock X2. The option of maximizing resource renewability YMAX is unstable, as 
in the case with X5. 
If the agricultural production system remains unchanged, the choice of land usage regime depends on 
level of the current stock (soil fertility level). In our opinion, it’s necessary to use the principles of the 
theory of welfare.  
The neoclassical economic theory of welfare substantiates the economic interrelations that ensure the 
growth of social welfare on the basis of the establishment of limited conditions for maximum economic 
efficiency. There are several basic conditions for maximum economic efficiency. The condition of 
optimal production requires adherence to equality of marginal rates of substitution for each pair of 
production resources for all firms in the industry producing a homogeneous product. Under conditions of 
scarce resources this means the same economic efficiency in the usage of each resource and the optimal 
intensity of usage of production resources as a whole. The condition of the optimal point in time means 
equality of the marginal relations of the received goods to each resource in the present and future. Under 
conditions of the free prices intensity of resources usage should be the same [2].  
However, the prevailing market conditions do not take into account climate changes in the location of 
production and changes in the intensification of resource use. Perhaps such a reaction will follow in the 
















Figure 2 – Reduced resource renewability after changes 
 



























Supposing economic agents still count on the pace of recovery of Y1. But changes in the biological 
and biochemical processes in the soil decrease possibility of renewability, so that the curve shifts to the 
left. In the original version, this assumed the preservation of reserve stock in the amount of X1 or X2. As a 
result, the level of renewability in both cases is reduced. In dynamics, this leads to an increase in the risk 
of degradation over time, which upsets equilibrium. 
To summarize, it can be concluded that over time, regular revision of the agricultural production 
system is necessary, since the condition for sustainable development tends to be disturbed. 
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Государства-члены ООН в сентябре 2015 г. приняли Повестку дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года (Повестка-2030). Это потребовало пересмотра и конкретизации 
национальных планов и механизмов достижения устойчивого развития общества с учетом целей 
устойчивого развития. В Беларуси предпринимаются шаги по реализации Повестки-2030 на наци-
ональном уровне.  
За 2018 год Беларусь заняла 23-е место среди 156 государств мира по индексу достижения гло-
бальных целей устойчивого развития. Белорусский опыт реализации целей устойчивого развития 
является уникальным по мнению директора регионального бюро ПРООН по Европе и странам 
СНГ Мирьяны Сполярич Эггер. Беларусь имеет один из самых низких в странах СНГ и Восточной 
Европы показатель числа малообеспеченных граждан [1, с.10]. 
В III квартале 2018 года только 5,6 % населения официально относились к категории малообес-
печенных, что вдвое ниже среднего уровня по СНГ и Восточной Европе. Беларусь не допустила 
необоснованной дифференциации в доходах населения. Показатель концентрации доходов (индекс 
Джини) за последние 17 лет в Беларуси снизился с 0,31 до 0,27. 
Приоритетами белорусской системы социально-экономического развития стали достойный 
труд и повышение качества жизни населения. Они напрямую связаны с достижением таких целей 
устойчивого развития как: «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах», «Обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте», «Обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех», «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и воз-
можностей всех женщин и девочек», «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех», «Со-
кращение неравенства внутри стран и между ними» [2].  
Согласно Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года Беларусь должна войти в 
число первых сорока стран с очень высоким уровнем человеческого развития. В настоящее время 
республика занимает 53-е место среди 187 государств. Качество развития человеческого потенци-
ала во многом определяется уровнем здоровья населения. Заметны положительные тенденции по 
увеличению продолжительности жизни. Если в 2010 году этот показатель в среднем по стране со-
ставлял 70,4 года, то в 2017 достиг 74,4 года. Вместе с тем отмечается гендерный дисбаланс: муж-
чины в Беларуси живут в среднем на десять лет меньше женщин. Во многом это связано с тем, что 
белорусские представители сильного пола больше подвержены влиянию вредных привычек. В то 
же время в европейских странах разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин не пре-
вышает пяти-шести лет. 
Одна из составляющих индекса человеческого развития -  индекс уровня образования, по кото-
рому позиции Беларуси сопоставимы с позициями наиболее развитых государств Европы (0,838 в 
рейтинге 2017 года). В нашей стране доля работников с высшим и средним специальным образо-
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